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Aus der Rechnungsstelle
Die Segnungen der Automatisierung greifen rasend schnell um sich. Inzwischen gibt es auch sehr leistungfähige
Übersetzungsprogramme, die zur internationalen Verständigung beitragen und deren Hilfe die tägliche Arbeit er-
leichtern. Dieser Tage erreichte uns folgendes Schreiben:
Geehrter Herr
Hervorragende Disziplinen
Wir scheinen, einige hervorragende Rechnungen für Sie zu haben. Ich werde sie
hinunter aufzählen und werde fragen daß Sie
Scheck und wenn sie scheinen, bitte gezahlt zu werden, erzählen Sie uns wie
und, wenn es gezahlt wurde. Wenn sie gezahlt werden, ich
entschuldigen Sie sich für irgendeine Unannehmlichkeit, wenn sie sind, können
Sie nicht, Sie gefallen, arrangieren Sie Zahlung oder informieren Sie mich
des Grundes, sie sind noch nicht gewesen.
Rechnung Zahl Rechnung Datum Rechnung Menge Ihre Reihenfolge nein
11169 18/10/96 35.00 G31/03666
11866 28/1/97 10.18 H8/1367
12033 14/2/97 164.45 H8/1367
Berechnete zu H8/1367 aber ist für K15/1649 als vorher, riet
ist das Haus von Herren, die auf Ihrer stehend Reihenfolge-Liste befohlen
wurden,
Ich habe für dieses vorher gefragt. Bitte arrangieren Sie Zahlung
12527 22/4/97 98.00 H18/196
12793 27/5/97 16.86 F32/01194
Das Sichern von Ihnen unserer besten Aufmerksamkeit bei allen Zeiten
Ihres treu
...........
Leitend Direktor
